























































































り方から，地域別の経済発展モデルから，大企業中心の中核経済 (economia centrale) となる北
西部，中小企業中心で特異な発展を示した周辺経済 (economia periferica) としての中部・北東


























第 1 表 製造工業の規模別従業者構成(%)
1~9 人 1O~99人 100~999人1000人以上
イタリア (1971) 23.2 31. 2 29.8 15. 7 
フランス(1962) 19.2 27.0 36.5 17.3 
ベルギー (1963) 7.4 26. 7 41.1 24.8 
西ドイツ(1961) 13.2 22.6 36.0 28.2 
アメリカ(1963) 3.3 22.9 43.3 30.5 
イギリス (1968) 18.9 46.1 35.0 
• Bamford, J. op. cit. , p.98 
しかし，乙の際注目されねばならないのは，第 1 表から中小企業労働者の比率が他の諸国に
比しはるかに高い乙とはたしかに明白ではあるが，なお実態を正確に伝えているとは云い難いとい







人口の 1 割 (150万人程度)には達しているといわれている。 1972年，ボローニャ (Bologna) と
イタリア経済における中小企業の役割 83 
モデーナ (Modena) の 4 市で，自宅を労働場所としている女子労働者は公式センサスでは311名
であったものが，実際には， 1， 060名存在した例， 1971年の繊維衣料産業調査で，労働者公式統

























































術別輸出構成をみると(1970~1971) ，イタリアは，先端技術部門5.83% ・中位技術部門7.07% ・
成熟技術部門7.65% となっており，イタリアは，成熟技術による生産にかなりの程度特化して
おり，なかでも，製靴・衣料・家具部門は， 13ヶ国の輸出総額のそれぞれ54.37% ・ 24.50% ・
17.17% を占めている。
これらの数字から明らかになるのは，イタリア経済の中核分野の後進性と伝統的生産物の優位





集中度も極めて低い(例えば，製靴業では，上位 5 杜の生産集中度は 9% ・固定投資2.4% ・雇用





9 人以下 10-99人 100-499人 500人以上
繊 維 15.20 35.03 32.29 17.48 
衣料・服飾 34.77 30.84 23.53 10.85 
製 靴 29.95 46. 70 20. 71 2.64 
皮革・毛皮 29.12 51.14 17.80 1. 94 
木 材 58.50 32.66 8.18 0.96 
家具・調度 37.13 49.30 11. 85 1.72 
非金属鉱物 17.61 46.59 26.57 9.23 































労働基本法 (Statuto dei Lavora tori)第35条の適用を除外されている事実も，生産分散化の進
展との関連で無視しえないと乙ろである。労働基本法は1968年から 1970年にわたる長期のストラ
イキと政治的混乱を経て成立し，労働者の立場を大幅に強化するものであった。賃金は，生産と




































































ロマーニャ什1 (Emilia -Romagna) で、は同81%，トスカーナ州 (Toscana) 79%，ベネ卜州 (Veneto)
75%など一ーに注目し，何故に乙れらの州、11乙中小企業が多数存在しているのかを分析している。
バンフォードは，まず，これらの州、|での生産は，例えば，プラー卜 (Prato) の繊維産業，カ
ルピ (Carpi)のニットウェア，モデーナ (Modena) やレッジョエミリア (Reggio Emilia) で
の機械工業の集積にみられるように，非常に特化された地区 (1産地J) でおこなわれている傾向
















































































アスコリ・ピチェーノ (Ascoli Piceno) 県とマチエラータ (Macerata) 県に集中立地しており，
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